burleszk-operette 3 felvonásban - írta Báron Rezső és Fellner Pál - zenéjét szerzé Báron Rezső by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 9. Telefon szám 545. Folyó szám 9.
Debreczen, 1913 szeptember 6-án szombaton:
Gsókszanatórium
B urleszk-operette 3 felvonásban. I r ta :  B áron Rezső és Fellner Pál. Zenéjét szerzé: B áron Rezső.
Személyele:
D r. K o n tá r, a  H ideg-Ideg-intézet igazgatója K assay K ároly 
K risztina k. a., m agánzónő — — — — H . Serfőzy E tel
R obertine, az unokahuga — —  — — M ücsy A nna
B rünolin, földbirtokos — — — — — M adas István
A m ália, a felesége — — — — —
Móricz, a fia — — — — — —
K alandor (Gróf Z áray  néven) — —
Gróf Z áray  N epum ok — — — —
Mimi herczegnő— — — — — —
E rdély i M argit 
O láh Gyula 
Szalay Gyula 
A jta i Sándor 
B orbély Lili
ápolók
Zenith  Beduin, költő 
A titk á r  — — -
Liza, szobalány -  
K ristó f )
D öm ötör )
R endőrbiztos 
E gy soffőr —
Fürdőm ester
- , . M  ^  )Mosusz B arnabás, szappanfőző — — — R ónai Im re ([ 2. )
Paciensek, szolgák, rendőrök. Történik egy elegáns m agánszanatórium ban a Sváb-hegyen. I d ő : ma.
szolga
Korm os Ferencz 
A radi Gerő 
Sziklay Valéria 
K ertész Zsigmond 
B om bay G usztáv 
V ajda A ndrás 
Sebesi László 
Juhász  József 
A rdai Im re 
Ju h a i József
T T - j t T T Q t - n l -  • Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K  20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy nCiy dl dK • ii k 20 fill. II. emeleti páholy 7 K  70 fill. Tám lásszék I - V I I .  sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I - X I I .  sor 2. 
K  60 fill. Tám lásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K  30 fill. E rkélyülés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II. sor 1 K  26 fill. Állóhely 82 fill. Tanuló- 
és katona-jegy 62 fill. K arzat-jegy  I. sor 52 fill., több i sorban 42 fillér. A jegyek után számított fillérek az Országos Szinész-Egyesület 
nyugdíjintézetét illetik.
Upfj fn i icnr-  hétfőn délután: Ozigányprimás operette. Este: Csókszanatórium burleszk 
n u l l  l l lU a U I  ■ 0peretfce (harmadszor).
15— 18 éves leányok, kik a „Gyerünk csak“ czimü látványos 
revüben résztvenni akarnak, jelentkezzenek 9 —2 óra között
Czakó Gyula főrendezőnél. ...
ZEDlőacLás kezdete 7 \  órakor-
Nappali pénztár : d. e. 9—12-ig és d. u. 3—5-ig. Esti pónztárnyitás : 6% órakor. 
Folyó szám ÍO, Folyó szám 11.
Holnap, vasárnap, 1913 szeptember 7-én két előadás:
Délután 3 órakor mérsékelte helyárakkal: Este 1% órakor rendes helyárakkal:
CZIGANYBARO. Csúkszanatórium
Operette. Burleszk operette.
D ebreezen sz. kir. város köny v n y o m d a v á lla la t. 191?
D ebrecen i E g y e tem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
MEZEY BE3L.-A.,
igazgató.
helyrajzi szám : M s S z ín  1913
